South Carolina State Library aid to public libraries FY 2005-2006 by South Carolina State Library
$2.00
SOUTH CAROLINA 2000 PER CAPITA
COUNTIES POPULATION $40,000 Minimum
 ABBEVILLE 26,167                 52,334.00$               
AIKEN 142,552               285,104.00$             
* ALLENDALE 11,211                 40,000.00$               
ANDERSON 165,740               331,480.00$             
* BAMBERG 16,658                 40,000.00$               
 BARNWELL 23,478                 46,956.00$               
BEAUFORT 120,937               241,874.00$             
BERKELEY 142,651               285,302.00$             
* CALHOUN 15,185                 40,000.00$               
CHARLESTON 309,969               619,938.00$             
CHEROKEE 52,537                 105,074.00$             
 CHESTER 34,068                 68,136.00$               
 CHESTERFIELD 42,768                 85,536.00$               
 CLARENDON 32,502                 65,004.00$               
 COLLETON 38,264                 76,528.00$               
 DARLINGTON 67,394                 134,788.00$             
 DILLON 30,722                 61,444.00$               
 DORCHESTER 96,413                 192,826.00$             
 EDGEFIELD 24,595                 49,190.00$               
 FAIRFIELD 23,454                 46,908.00$               
FLORENCE 125,761               251,522.00$             
GEORGETOWN 55,797                 111,594.00$             
GREENVILLE 379,616               759,232.00$             
GREENWOOD 66,271                 132,542.00$             
 HAMPTON 21,386                 42,772.00$               
 HORRY 196,629               393,258.00$             
 JASPER 20,678                 41,356.00$               
KERSHAW 52,647                 105,294.00$             
LANCASTER 61,351                 122,702.00$             
LAURENS 69,567                 139,134.00$             
 LEE 20,119                 40,238.00$               
LEXINGTON 216,014               432,028.00$             
 MARION 35,466                 70,932.00$               
 MARLBORO 28,818                 57,636.00$               
* MCCORMICK 9,958                   40,000.00$               
 NEWBERRY 36,108                 72,216.00$               
OCONEE 66,215                 132,430.00$             
ORANGEBURG 91,582                 183,164.00$             
PICKENS 110,757               221,514.00$             
RICHLAND 320,677               641,354.00$             
* SALUDA 19,181                 40,000.00$               
SPARTANBURG 253,791               507,582.00$             
SUMTER 104,646               209,292.00$             
 UNION 29,881                 59,762.00$               
 WILLIAMSBURG 37,217                 74,434.00$               
YORK 164,614               329,228.00$             
4,012,012            8,079,638.00$         
* Denotes counties receiving $40,000 minimum (5)
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